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RESUMEN 
Objetivo: Establecer los parámetros de metodología de hospitales verdes y  de 
sostenibilidad ambiental que poseen las dos instituciones de salud de la subred sur de 
Bogotá. 
Método: Investigación descriptiva con enfoque cualitativo. Se realizó una revisión 
documental sistematizada de varias bases de datos de artículos científicos indexados 
de la cual se obtuvo la elección de estos instrumentos de los cuales se encontró que los 
más utilizados son matrices de indicadores ambientales, listas de chequeo y ciclo 
PHVA. 
Conclusiones: Es importante destacar que las instituciones prestadoras de servicios de 
salud cumplen con el Manual Integral para la gestión de Residuos Hospitalarios 
(MPGIRH) e implementan estrategias de mitigación y producción limpia con sus 
instituciones y con el entorno comunitario. Pero se ha encontrado que tienen déficit 
en la implementación de áreas verdes. Es de resaltar el rol del enfermero en fomentar 
y promover la sostenibilidad ecológica de las instituciones. En conclusión se sugiere 
implementar una lista de chequeo de gestión ambiental integral que permita 
determinar exactamente la adherencia a la metodología de hospital verde y hospital 
saludable. 
Palabras clave: Impacto ambiental, áreas verdes, hospitales verdes, residuos 
hospitalarios, sostenibilidad ambiental, enfermería. 
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